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 シリウス総合法律事務所所属 弁護士　上野 園美先生
「ダイバーズクリニックの役割―安全潜水の一助として」
医療法人社団陽光会 南あたみ第一病院 院長　鈴木 卓先生
「海上保安庁 平成28年速報値と事故対策について」


























































































  【例】 































































































































































学会、American College of 
Sports Medicine
主な研究テーマ：息こらえ潜水
中の血液再配分、息こらえ潜水
競技者の競技力向上、海女の
安全潜水と健康管理
上野 園美先生
弁護士 シリウス総合法律事務所所属
サブパ トーナー
弁護士歴16年目。弁護士になって２年
目からダイビング訴訟を担当。当初はノ
ンダイバ でーあったが、Cカー ドを取得し
実際の事故の検証をしつつコンスタン
トにダイビング訴訟を担当している。多
数の著書もあり、Webでの情報発信
にも熱心に取り組んでいる。
著書：事例解説 介護事故における注
意義務と責任 （共著・新日本法規）／事
例解説 保育事故における注意義務と
責任 （共著・新日本法規）他
